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Abstrak 
 
 Dengan perhitungan menggunakan Metode Diskonto Dividen, maka dapat 
dihitung nilai harga saham berdasarkan dividen yang dibagikan perusahaan. Pada 
karya ilmiah ini, Metode Diskonto Dividen dibagi menjadi enam metode, masing-
masing memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Keenam metode tersebut adalah Zero 
Growth Model, Constant Growth Model, Two Stage Growth Model, Three Stage 
Model, Binomial Dividend Model, dan Stock Price’s Variance In Binomial Dividend 
Model.  Untuk membantu proses perhitungan, dirancang suatu aplikasi berbasis web 
yang bertujuan memudahkan perhitungan keenam metode tersebut. Hasil dari karya 
ilmiah ini adalah nilai perhitungan harga saham berdasarkan dividen yang dibagikan 
perusahaan dari keenam metode tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil 
dari perhitungan dapat membantu pengguna, khususnya investor, dalam pengambilan 
keputusan investasinya. 
 
Kata kunci: Metode Diskonto Dividen, harga saham, dividen, investasi, web. 
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Abstract 
 
 Using Dividend Discount Models,  stock prices based on cash dividend can be 
calculate. In this thesis, Dividend Discount Models are divided into six different methods. 
They consist of Zero Growth Model, Constant Growth Model, Two Stage Growth Model, 
Three Stage Model, Binomial Dividend Model, and Stock Price’s Variance in Binomial 
Dividend Model. A website is designed to help calculation easier for those methods. The 
result from this thesis is stock prices based on cash dividend from those method suitable with 
users needs. The calculation result can help user, especially investors, to make their 
investment decisions. 
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